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2) 高橋隆幸， 赤尾光昭， 小橋恭一 : ス ト レ プ ト リ
ジ ン S 産生 に お け る 必須ペ プチ ド の 精製. 日 本薬
学会第109年会， 1989， 4 ， 名古屋.
3) 赤尾泰子， 赤尾光昭， 小橋恭一 : ラ ッ ト 肝臓 に
よ る グ リ チ ル レ チ ン酸代謝. III. 雄 に 特異的 な 脱
水素酵素. 日 本薬学会第109年会， 1989， 4 ， 名 古
屋.
4) エ ル ・ セ ッ ダー ウ ィ ・ ア デ、ル， 服部征雄， 難波
恒雄， 小橋恭一 : 腸内細菌 に よ る 和漢薬成分の代
謝 (第四報) -Gentiopicroside の 代 謝 に つ い て
日 本薬学会第109年会， 1989， 4 ， 名 古屋.
5) 車 慶明， 服部征雄， 難波恒雄， 赤尾光昭， 小
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日 本薬学会近畿支部大会， 1989， 10， 枚方.
13) 高畑広紀， 馬場康則， 田 島真 弓 ， 百瀬雄章 : γ
ー ヒ ド ロ キ シ - ô， ε一不飽和 ウ レ タ ン類 の ア ミ ノ サ
イ ク リ ゼ ー シ ョ ン と そ の応用. 第15回反応 と 合成
の進歩 シ ン ポ ジ ウ ム . 1989， 11 ， 神戸.
14) 平井美朗， 寺 田 孝， 山 崎高謄， 百瀬雄章 : 分
子 内 不斉 Michael 反 応 の 開発 と 生物活性天然物
不斉合成への利用. 第15回反応 と 合成 の進歩 シ ン
ポ ジ ウ ム ， 1989， 11， 神戸.
15) 高畑広紀， 竹原広幸， 大窪直樹， 百瀬雄章 : 分
子内 ア ミ ド マ ー キ ユ レ ー シ ョ ン を 用 い る 立体選択
的 な ト ラ ン ス - 2 ， 5 ージ ア ル キ ル ピ ロ リ ジ ン類
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11， 富 山.
16) 豊 岡 尚樹， 平井美朗， 百瀬雄章 : 窒素架橋双環
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shi K.， and N amba T. : Metabolism of Swertiamarin 
from Swertia j�ρonica by H uman Intestinal Bacte­
ria. Planta Medica 55: 147-150， 1899. 
2) Watanabe M. ，  Takebe S. ，  Kim D. -H .， Kobashi K. ，  
Aral王awa R.， and Kamimura K. : Pseudo-Type 
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1989. 
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interleukin-1β and tumor necrosis factor-α in 
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rat polymorphonuclear leukocytes. Inflammation 
13: 553-559， 1989. 
2) Watanabe， K.， Konishi， K.， Fujioka， M.， 
Kinoshita， S. ，  and N akagawa， H. : The neutrophil 
chemoattractant produced by the rat kidney 
epithelioid cell line NRK-52E is a protein related 
to the KC/ gro protein. J. Biol. Chem. 26 4 
19559-19563， 1989. 
3) Watanabe， K.， Kinoshita， S. ，  and N akagawa， H. ・
Purification and characterization of cytokine­
induced neutrophil chemoattractant produced by 
epithelioid cell line of normal rat kidney (NRK-
52E cell). Biochem. Biophys. Res. Commun. 16 1 
1093-1099， 1989 
4) Nakagawa，H. ， Sato， I仁， Miyai， H. ，  and Yamamoto， 
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vitro. ] .  Pharmacobio-Dyn. 12 : 363-369， 1989. 
5) Sakata， K.， Hoshino， K.， and N akagawa， H. : 
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Med. Pharm. Soc. for WAKAN-YAKU. 6 :  89-99， 1989. 
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つ い て 第36回生薬学会， 1989， 10， 熊本.
15) 赤尾光昭， 青 山 宗夫， 赤尾泰子， 服部征雄， 難
波恒雄， 小橋恭一 : ラ ッ ト 肝臓 に よ る グ リ チ ル レ
チ ン 酸代謝. IV. 22α お よ び24水酸化. 第62回 日 本
生化学会， 1989， 11 ， 京都.
16) 古泉素明， 小橋恭一 : 絹 フ ィ ブ ロ イ ン の酵素的
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支部第79回例会， 1989， 11， 富 山 .
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1 )  小橋恭一 : 漢方製剤の知識 (IV) 有薬一化学 ，
pp. 9 -12， 薬事新報社， 1989. 
2) 小橋恭一 : 健康 く す り 学 新 し い く す り 一 (県
民 カ レ ッ ジ ・ い き い き 長寿大学 テ レ ビ放送講座) ， 
pp. 91-100. 富 山 県 民生涯学習 カ レ ッ ジ， 1989. 
3) 赤尾光昭， 赤尾泰子， 金岡又雄， 服部征雄， 難
波恒雄， 小橋恭一 : ラ ッ ト 肝 リ ソ ゾー ム のβーグル
ク ロ ニ ダー ゼ に よ る グ リ チ ル リ チ ン の モ ノ グ ル ク
ロ ニ ド への水解. 和漢医薬学会誌 6 : 364-365， 
1989. 
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